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 ABSTRAK 
  
 Perkembangan  industri  budget  hotel  mengalami  pertumbuhan  yang  cukup pesat  di  
Indonesia.  Semakin  tingginya  permintaan  terhadap  alternatif  penginapan dengan budget 
rendah, membuat industri budget hotel sebagai suatu potensi investasi yang menarik. Jika 
dibandingkan dengan hotel  bintang tiga atau lima, kelas budget hotel  yang  masuk  kedalam 
klasifikasi  hotel  bintang  satu  atau  dua,  memiliki  waktu ROI  yang  lebih  cepat,  dengan  
invetasi  biaya  pembangunan  yang  lebih  rendah, dengan  proses  lama  pembangunan  yang  
juga  lebih  cepat. Teknologi  secara  tidak langsung memiliki pengaruh yang cukup kuat pada 
keberlangsungan industri budget hotel.  Seperti,  penggunaan  teknologi  internet  sebagai  sarana  
pemesanan  dan pembayaran kamar hotel melalui sistem online. 
 
 Tujuan dari pembuatan business model  ini adalah untuk menciptakan suatu konsep baru  
dengan  pemanfaatan  pengembangan  teknologi  dan  hiburan  melalui  fasilitas hotel  dengan  
harga  yang  terjangkau. Sebagai  bentuk  pengembangan  konsep  akan sebuah  budget  hotel  
dengan  berbagai  fasilitas  teknologi  yang  mendukung  dan memenuhi  segala  kebutuhan  
pelanggan,  sehingga  dapat  memberikan  suatu  nilai tambah bagi para tamu hotel yang 
menginap.  
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